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D I A R I O D E L A M A R I N A . 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Halana.--Sál5ado 25 de Agosto de 1894. Húmero 202 
Año L7. 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRATICO 
D E L 
Piario de la Marina-
A i . DIARIO D E L A "UAUIN i . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E SOY". 
Nueva lorfc, 25 de agosto. 
procedente de la S a b a n a ha en-
| trado ayer en este puerto el vapor 
¡español r a n a n u í . 
Nueva York, 25 de agosto. 
Avisan de F r a n k l i n Estado de 
Washington, que ayer tarde en una 
taina de carbón se dec laró fuego pe-
reciendo quemados 4 0 trabajado-
res por haber quedado obstruida la 
salida. 
Londres, 25 de agosto. 
Comunican de Tánger , que á con-
secuencia de estar conspirando pa-
j a matar al Sul tán , han sido azote-
dos publicamente en las calles de 
Mequinez, el ex-gran v is ir Amaatif 
el es-ministro de la O-uerra Sereihre 
y otros dos altos empleados de F a -
lacio. ~— 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
2^«eya-For/f, agosto 24, d la» 
&i dt la tarde. 
Gozas o^pafiolag, á $ló .70. 
Centenes, & $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 drv., de 4 
4} por ciento. 
Cimbios sotore Londres, 60 di?, (banquero^, 
á $4.80}. 
Idem sobre Parts, 60 diT. (banqueros;, fi 6 
francos 20|. 
Idem nobre Uambnrgo, 60 diT (baBqneros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l l 5 , ex-cnptfn. 
Centrífogas, n. 10, pol. 96, á 3}. 
Regular & buen refino, de 3i & Si. 
Aztfcar de miel, de S í ú U . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal* 
£'' mercado, actiro. 
YEKDiROS: 149,193 sacos de aidcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $11.07i. 
Harina patentMinnesota, $8.90. 
JLoruires, agosto 24, 
Aplicar dercmolacba, flnne, á 12i3. 
Aütícar centrífnga, pol. 96, A 18;3. 
Idem regular refino, á 10i9. 
Consolidados, á 102i, ex-interé«. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento español, & 67, ex-inte-
rés. 
Pcwfs, agosto 24, 
R<>nta, 8 por 100, * 103 francos 37i cts., 
ex-interés. 
{QuedaprohiMda la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley ds Propiedad 
Intelectual.) 
M a c t a r e i Morro frío. 
L a Unión Constitucional no se desa-
lienta ante las negntivas con qne acoje 
el partido reformista todo propósito de 
conciliación y de paz qne no se basen 
en la intangibilidad de su programa, 
el mantenimiento de sus organismos y 
la aceptación de sus jef«-s. Esta mafia-
na vuelve á insistir el colega en el que 
es ahora su tema favorito, dirigiendo 
una nueva excitación á los reformistas 
para que se fusionen con los constitu-
cionales «sobre la base" de este último 
partido. 
Sin embargo, leyendo entre líoeas el 
último artículo dedicado á esta materia 
por el periódico doctrinal, se advierte 
el desaliento que ba causado y causa 
en el ánimo de nuestros contradictores 
la actitud firme y resuelta de los refor-
mistas. Ko han producido, hasta aho-
ra, resaltado las gestiones hechas, pri-
mero en la sombra y después á la luz 
del día, para introducir la división n i 
siquiera el desconcierto en nuestro cam-
Po, y se empieza ya á perder la espe-
ranza de que lo produzcan. Pero como 
es ese su único y últ imo recurso, conti-
nuarán aún explotándolo nuestros ad-
versarios durante a lgún tiempo: hasta 
el día en qae, abiertas las Cortes, se 
Ponga ¿i discusión en el Congreso de 
Diputados el proyecto do refor-
mas del señor Maura. 
H O T 2 5 D E AG-OSTO 
A U S 8: D E MADRID A PARIS. 
A Li8 9! EL DUO DE L l AFRICANA, 
A LAS IO, L A CAZA D E L OSO, 
Aprobáranse estas sin modificaciones 
que destruyan su esencia, y entonces 
será llegada la hora de la conciliación 
y de la paz, manteniendo nosotros en 
lo alto nuestra bandera, "para contra-
ponerla noblemente á la de los autono-
mistas," y adoptando, como otra vez di-
jimos, los que forman el grupo mal l ia 
mado constitacional, la actitud que les 
aconseje su patriotismo. Si el espíri tu 
conservador de que alardean es since-
ro, se colocarán desde el primer momen-
to á nuestro lado para conservar y de-
fender la nueva legalidad, como con-
serva, defiende y aplica el partido 
acaudillado por el señor Cánovas de^ 
Castillo, las leyes liberales y democrá-
ticas que un d ía combatió; pero que á 
pesar de su oposición, constituyen ac-
tualmente el modo de ser político de la 
Monarquía española. 
Puede, pues, ahorrarse el trabajo de 
buscar conciliaciones, hoy imposibles, 
L a Unión Constitucional. De nuevo la 
invitamos á que no pierda el tiempo, 
que puede emplear en tareas de mayor 
resultado, en fantasear supuestas apro-
ximaciones al campo reaccionario y en 
hacer creer que personalidades respe-
tables de nuestra comunión alimenten 
el deseo de llevar á cabo una avenen-
cia sobre la base, como escribe el cole-
ga, del partido de su nombre. 
Algunos fines práct icos, pueden sin 
embargo, alcanzarse de la novísima 
campaña del periódico doctrinal-, el de 
hacer menos dolorosa la aceptación del 
proyecto del señor Maura—una vez 
convertido en ley—para los que aun le 
combaten, el de i r preparando asimis-
mo el ánimo de nuestros actuales con-
tradictores del lado derecho para la 
aceptación ín tegra de los demás prin-
cipios que se consignan en el progra-
ma del partido reformista, y, por últi-
mo, el de i r acostumbrándoles á la idea 
de que pueden sin menoscabo n i des-
doro de su dignidad política, aceptar 
como jefes á los que es tán hoy al fren-
te de nuestra comunión. 
ífo hay duda que el solo deseo de ob. 
tener la paz y de bascar la conciliacian 
con elementos que hasta ahora fueron 
juzgados como peligrosos, calificados 
con los más duros epítetos y hasta acu-
sados de un tibio españolismo, consti-
tuye una confesión paladina de la in-
justicia con que fueron lanzadas y pro-
digadas á diario tales afirmaciones. Por 
otra parte, el i r recogiendo velas, como 
viene haciéndolo L a Unión Constitucio-
nal, para limitar la esfera de acción de 
sus ataques, facilita para un porvenir 
más ó menos remoto, aunqne nunca 
muy próximo, la aceptación de nuestros 
jefesj y por fin, declaraciones como las 
que hoy formula aquel periódico, rela-
tivas al proyecto del señor Maura, ha-
cen más asequible para más adelante 
la aceptación de nuestro programa. 
U n punto, un único punto peligroso ' 
encuentra L a Unión en eee proyecte: I 
la diputación única sin duda. Las de-! 
más reformas las acepta y aun desea I 
que se modifiquen en sentido más ex-
pansivo y liberal. Si la necesidad de I 
buscar la conciliación, va llevando al i 
periódico doctrinal á tales rectificacio-
nes, podemos prometernos que á la 
postro ese único «'punto peligroso", de-
je de serlo para nuestros adversarios, 
y entonces la conciliación es tará hecha 
cuando menos en el terreno de las 
ideas. 
Hemos dicho más arriba que cada 
día se va reduciondo la esfera de ac-
ción de los ataques que lanza L a Unión 
i Constitucional. Primero, cuando la exis-
tencia del partido de ese nombre se 
se creía asegurada, eran objeto de ellos 
todos los reformistas: más tarde, cuan-
do dicho partido se creyó amenazado 
seriamente en su existencia, esos ata-
ques se l imitaron á las personas más 
significadas del reformismo, aquellas 
quienes se juzgaba más convencidas y 
firmes, y por ú l t imo, ahóra únicamente 
es objeto de ellos el DIARIO DE LA 
MARINA. 
"Caao de realizaree—escribe La Unión—la 
reincorporación de los reformistas á los 
contitucionales, eae periódico (el DIARIO) 
perdería, por la ley de la lógica la influen-
cia do que goza." 
E l colega debía comprender, y si no 
lo comprende es harto candoroso, que 
si el DIARIO DE LA MARINA se presta-
se con menoscabo de los príncidios que 
defiende, á una componenda con aque 
líos que la están pidiendo con tanta ne-
cesidad, su situación bajo el punto de 
vista de la inñuencia, de los favores y 
de los beneficios personales, mejora-
ría en vez de empeorar. Y sin embar-
go, nos negamos á las componendas, 
porque no ea nuestro interés personal, 
n i siquiera el interés de empresa el que 
nos anima: es algo mas alto, mas eleva-
do, mas digno: algo que relaciona con 
la prosperidad y con la paz pública, con 
la tranquilidad de los ánimos y con la 
gloria y el prestigio de nuestra patria. 
Es el amor al país , es el amor á la 
causa de la nacionalidad los que nos 
obliga y obliga con nosotros al par-
tido reformista, á mantener ín tegro 
nuestro programa y á no salir de núes 
tras posiciones para realizar una com 
ponenda que, so pretexto de concilia-
ción, se pide sólo con el propósito de 
frustrar una vez más los legítimos 
anhelos del país , haciendo imposible la 
fecunda tarea de realizar en bien de la 
isla de Cuba y para gloria de España , 
la pacificación de los espír i tus; la paz 
moral entre todos los elementos de 
esta tierra. 
E l reputado publicista francés M . 
Dureau, director del Journal dts F a -
hricanis de Sucre, ha publicado en el 
último número de dicha acreditada 
revista el siguiente é interesante ar-
tículo, que nos apresuramos á trasla-
dar á nuestras columnas para conoci-
miento de los hacendados y colonos: 
"La crisis que atraviesa la industria del 
azúcar, por consecuencia de la baja extra-
ordinaria de sus productos, es la preocupa-
ción principal de nuestros industriales que 
se preguntan, con razón, cómo van á poder 
continuar trabajando en tales condiciones 
de precio. El mal es grande y se trata de 
encontrar remedio paro ól; pero hasta aho-
ra, no ha podido haber acuerdo sobre las 
soluciones propuestas y un sólo hecho re-
sulta evidente: y este es, que se produce 
mucho azúcar. Todo, en estos últimos 
tiempos, ha contribuido á esta sobrepro-
ducción y cediendo á un entusiasmo poco 
calculado, nadie ha pensado todavía como 
será absorvido el azúcar que se produce en 
tan inmensa cantidad. 
Desde luego, hay falta de equilibrio en-
tre la producción y el consumo, especial-
mente emulada en diversos países, y este 
equilibrio necesario es el que se trate de 
establecer. 
No es esta la primera crisis de este géne-
ro que la industria azucarera experimenta, 
pero esta es la mas grave, y hay que retro-
ceder al año 1883 en que ee vió descender el 
azúcar á un nivel casi tan bajo como el 
que tiene en la actualidad. 
La Alemania, poderosamente armada 
por su legislación y produciendo, desde 
aquella época, en condiciones muy econó-
micas pudo escapar fácilmente á una crisis 
que puso nuestra industria azucarera al 
borde del abismo. 
La ley de 1884, obtenida por un movi-
miento admirable de la opinión y por el 
acuerdo absoluto do todos, vino felizmente 
á salvar la industria francesa: el peligro 
fué conjurado por algún tiempo. Pero no-
sotros no habíamos previsto todavía los 
progresos que nuestros perseverantes riva-
les podían llegar á realizar aun, y no debía-
mos tardar en saber que estamos enredados 
en una lucha sin tregua ni piedad. 
El ejemplo de Alemania, el nuestro tam-
bién, fué por otra parte contagioso y ani-
mados por sus gobiernos, todos los países 
europeos y de ultramar se pusieron con 
furor á hacer azúcar. Esta fué una verda-
dera fiebre que reina todavía con toda su 
intensidad y bajo cuyo impulso se han 
transformado completamente las antiguas 
condiciones de producción. 
Habíamos llamado, mas de una vez, la 
atención de nuestros lectores sobre la evo-
lución que se estaba realizando en Cuba, 
cuya producción por largo tiempo estacio-
naria, tiende á tomar incremento inusitado. 
La producción de la gran Antilla espa-
ñola es en efecto virtual mente tan conside-
rable como la de Alemania y es probable 
que de aquí á pocos años la superará. 
El desarrollo dado á la industria del azú-
car no es menos en muchos otros países 
extranjeros, entre los cuales basta citar á 
Java, Hawai!, las Islas Filipinas, la Re-
pública Argentina, la Australia, los Esta-
dos Unidos, en fin, Egipto, en donde el 
cultivo de la caña ha tomado un desarro-
llo Inesperado. Todos estos países se han 
convertido en competidores t emlbles, y el 
peligro es grande parala azucarería de eu-
ropa entera, que no posee las ventajas na-
turales y á pesar de las defensas que la pro-
tección ha levantado á su alredor, no podrá 
sin un gran esfuerzo mantenerse en sus po-
siciones. 
No podía ser de otra manera y lo qne su-
c-ede en el arte de la guerra, practicado en 
los pueblos mas barbaros con las armas 
perfeccionadas compradas en Europa, suce-
de también fatalmente en el dominio de la 
industria. La fabricación de azúcar de ca-
ña, por tanto tiempo entorpecida por efecto 
de instituciones sociales, viciosas, por la 
dificultad de las comunicaciones, por la 
falta de conocimientos técnicos ó científicos 
en los plantadores, ha visto desaparecer 
gradualmente todos estos obstáculos y ele-
varse su nivel. La industria de la caña se 
ha aprovechado de todos los progresos rea-
lizados en la fabricación del azúcar de re-
molacha, posee ya la comprobación quími-
ca de hábiles ingenieres, y hoy día se tra-
baja tan bien sino mejor en las riberas del 
folió de México ó del Nilo que en algunas e nuestras antiguas regiones asúcareras, 
entregadas largo tiempo á la rutina y en 
donde las transformaciones necesitadas por 
el progreso no han podido todavía reali-
zarse. Añadamos que muchas colonias 
poseen una organización económica propia, 
la de los ingenios centrales, en ios cuales el 
precio de la caña está basado en ol precio 
del azúcar, y que en Cuba tiene una ten-
dencia á Ir todavía mas lejos en esta vía 
racional. Los fabricantes de Matanzas han 
decidido en efecto, en una reunión re-
ciente, que por 100 arrobas de caña entre-
garán en pago á sus colonos y refaccionis-
tas de 5 á 5} arrobas de azúcar en especie, 
según la época de la entrega. 
Cualquiera que sea el mérito de esta com» 
binación, un poco rudimentaria y no sin 
analogía con la costumbre de loa molinos 
harineros que consiste en pagar con harina 
los gastos de la molienda del trigo, esto 
comprueba la solidaridad que existe entre 
el elemento manufacturero y el agí cola la 
necesidad de asociar estos dos factores de la 
producción, bajo una forma cualquiera á 
fin de poner al industrial al abrigo de los 
formidables riesgos comerciales que hoy ea 
el único á soportar. 
Entre los medios que existen para conju-
rar la crisis, estimamos que este es el mejor 
y que será preciso renunciar al cultivo de 
la remolacha en Europa, si no seguimos el 
ejemplo de solidaridad que nos ofrecen los 
productores de las Colonias. Machas fábri-
cas alemanas han aplicado ya esta idea y 
los buenos resultados obtenidos demues-
tran el valor económico de una concepción 
que nosotros encontramos al naci miento de 
de azucarería y que, bien aplicada, debe 
asegurar su porvenir. 
Los diversos hechos que exponemos esta-
blecen que la crisis azúcarera es general, no 
se ha presentado, sin embargo, por todas 
partes con la misma intensidad, y aún á 
los precios actuales, ciertos países y ciertas 
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P E L E T E R I A IMPORTADORA. 
Como consecuencia de la importación que esta casa viene tomando, nos hemos visto 
precisados á nombrar agentes en los praoipales centros de fabricación para mejor cumpli-
miento de las órdenes que liacemos. 
A este objeto, por los últimos vapores aAue llegaron de los E. U. y Barcelona, hemos ya. 
recibido y tenemos a la venta una parte lo ordenado á propósito de la presente estación 7 
lo mismo en señoras que para caballeros un extenso surtido de calzado en pieles de RUSIA 
de colores. Los diferentes cortes recibidos, todos de última novedad, llaman poderosamen-
te la atención, por lo cual tenemos mucho gusto en invitar al público que antes de comprar 
haga una visita á la nueva 
Peletería E L CASINO, Obispo y Bernaza. Teléfono 8^6. 
C 1212 ' nlt •a-4 
CALZADO DE NOVEDAD EN LA P E L E T E R I A L A M A R I N A , PORTALES DE LUZ. 
r A R ^ T J r G ^ 6 8 * 8 ^ ^ 108 padres de familia en e 1 ^ 1 2 » 4 0 ^ 
tABKLSA.S marca CHIYO, legítimo como el que venden la^ principales pe le te r ías por más que digan lo contrario. ¡Compárese con el de esas casas y luego 
fajarse en los precios siguientes! ^ & 
fia i £ A r S ? , L E O í ? S ? n^gr?'V amariI1os, frescos, forro de piel, clase primera, I NAPOLEONES, negros y amarillos, t acón cuña , marca L A A M E R I -
A OrCETTAYOS PLATA C E N T A y 0 S P L A T A E L ^ y del 27 al CANA; frescos, de primera dase, de Io¿ números 21 al 32, A 1 PESO P L A T A 
_ . * * I E L PAR* 
t^as mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene L A MARINA, como una especialidad, 
« a r a u t m m o s la l eg i t imidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la yenta. 
P O R T A L E S D E laCHC. T E L E F O N O 929. P I R I S Y B S T I U . C 1169 
TEATRO DE A1BI8U. 
OrUlé 1?, 29 6 Ser. pl«o, «in en-
trada » \ » 
Palco 19 6 2V id., »in id 1 W 
Cuneta 6 butaca, con entrad» - — O «I 
*- l A 
P K E C I O S P O B C A D A PÜNClOJS. 
Atiento tertulia coii ecttmda.. $9 75 
I<L parauo con id . .>••••• 0 30 
Entrada general . . . . . • • > 0 Í5 
Id. á tertulia ó pai aUo mmi 0 16 
C 1288 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR TANDAS 
8 23 
L a nróxima semana, estreno de la zarznola en nn 
acto, titulada LOS PURITANOS» 
NOTA.—Continúan los ensayos do la zarzuela on tres actOB̂  
titulad» EL ANGEL GUARDIAN. 
fábricas puedea trabajar con beaeliciy. Las . 
coüdicioaea económicas do la producción del : 
azúcar son evidentemente muy diversas, y I 
no hay comparación posible de eatab lecer | 
entre loa países que pagan BU materia pri- i 
ma á 20 francos la tonelada (4$): y los que . 
la pagan á 30 francos (G$); entre loque tra- | 
bajan con 15 francos de gastos y los que no 
gastan más que 5 francos. La misma ob- ¡ 
fiervación se aplica al rendimiento indus- i 
feial que desde la ley de 1881, h<* sido lleva- ¡ 
do en Francia á una tara rehuivam ente • 
elevada, pero que en el mismo período, se 
ha elevado igualmente en Alemania y pasa j 
siempre el nuestro en una proporción Das- j 
tanto considerable. , 
En cuanto á loa gastos de fabricación, es- | 
tán en relación con la cantidad de materia ; 
prima trabajada, y bajo eáte punto do vista , 
la inferioridad de las fábricas mal aprovi- , 
sionadas es evidente. • ira J J ' 
Ss vó por esto, cuál es la complejidad de 
los diversos elemoatos de la produccioa del | 
azúcar y lo difícil que os darse cuenca exae- ; 
ta do la naturaleza de la crisis. No pode- j 
mos por menos de insistir sobre esto pan- j 
lo. I 
En Bruselas, con fecha do 20 áó julio úl- } 
timo ol quintal de trigo era cotizada á 13 fr. j 
50, mientras qao en París valia 19 fr. 15. No | 
hay país en Europa, si se exceptúa Holanda, ¡ 
en donde el trigo esté máa barato que en j 
Bélgica; así es que el cultivo de la remola-
cha es allí considerada como muy renume-
rador y los cultivadores están diapuestos, 
respecto de esta cosecha, á hacer sacrificios 
que en Francia no podemos todavía obte-
ner. , „ . . 
La remolacha no falta nunca en las fabri-
cas belgas, y éstas pueden trabajar con ple-
na refacción; vendióndoee el trigo en 1 ran- | 
cía, G flancos por quintal más caro que en 
Bélgica, nosotros tendríamos razón en pedir 
la atribución de una parte de esta ventaja, 
debida á nuestras leyes aduanera?,, el culti-
tivo do la remolacha. Pero iojos do pres-
tarse á la disminucidu del precio de hi re-
molacha, nuestros cultivadores, están más 
bien dispuestos á aumentarlo, haciendo ca-
da vez más'premoso el aprovisionamiento de 
nuestras fábricas de azúcar. 
Esto es dar vueltas en un círculo vicioso y i 
la intensidad de la crisis será la úaica que 
podrá abrir los ojos á los que no quieren ver 
la situación tal cual es eu realidad. 
Aprobamos absolutamente las tentati vas 
que se hacen en este momento para reducir 
la producción y restablecer el equilibrio del 
mercado azucarero, violentamente turbado. I 
Deseamos ardientemente que se llegue á un | 
acuerdo favorable entre los productores eu- j 
ropoos y les de laa colonias, que será iu'Iis- j 
pensable hacer entrar en el vasto sindicato • 
proyectado. Pero para hablar con autori- j 
dad, para obrar con eficacia, es preciso- üer | 
fuerte, y no tenemos necesidad de recordar j 
lo inútilmente que apelamos, en otra época, i 
á propósito de los diversos proyectos de co- I 
mercio internacional, á Alemania, Austria y | 
Bélgica, países colocados entonces en con- * 
dicionea económicas muy superiores á la 
en que nosotros nos encontrames. Pensa- I 
mos, pues que, aún trabajando en favor do j 
una inteligencia general, es preciso también i 
ocuparse de los puntos débiles de nuestra ¡ 
industria y remediarlos inmediatamente, y j 
esfozaruos por todos los medios á nuestro i 
alcance para obtener la remolacha rica y | 
barata. Reducir la producción y Jassiem-
braa no proporciona los medios de sostener 
más tarde la lucha á que la industria del j 
azúcar está inevitablemente condenada, se- | 
ría hacerles el caldo gordo á nuoatros ad- ! 
versarlos y destruía el fruto qao hemos sa- • 
cado de la ley de 1884. La Francia azuca- j 
rera ha trabajado mucho después de esta 
ley de salvación y el espíritu Ote progreso de j 
nuestros industriales ha dado uu mentís á ¡ 
los economistas, que declaraban que ellos i 
«o dormían sobre la almohada do la protec-
ción. 
No se han dormido, felizmente, pero tie-
nen que conservar lo que han .obtenido y 
fortificar sua posiciones. 
El ejemplo que nos suministra Alemania 
por su espíritu científico, por sus asociacio-
nes, por el desarrollo maravilloso que da á 
•todas sus industrias, sobre todo á las de 
exportación, ante demuestra que estamos 
aquí muy lójos de haber recorrido todo el 
camino abierto ante nosotros, y que no he-
mos llegado ni mucho ménos, al término de 
Jiuestroe exfuerzos." 
B. Burean. 
El Alcalde de is Calanna. 
Bl Gobernador R í^ iona l pasó ayer 
un telegrama al Alcaide amuicipal de 
la Óáta lma feÜtítiíndoíe por el impor 
t-into SCT vicio que acaba (le preciar con 
la captura del pardo Baez, qne os el 
compañero del bandido muerto, cerca 
de Güines, y que llevaron ü cabo e) se-
cuestro de D. Lanreano Valle en San 
José de las Lajas. 
Taioliién ha dispuesto el Sr. Barrios 
la publi(iMCión de dicho telegrama en el 
Boletín Oficial para satisfacción del in-
teresado. 
De M m _ k Cate. 
(POE TELÉGRAFO.) 
E l Gobernador Regional ha suspen-
dido de sus respectivos cargos al A l -
calde Municipal y primer Teniente de 
Alcaide del Ayuntamiento del ü a n e y , 
así como al Secretario, dos oficiales y 
seis vocales de la Junta Municipal, á 
causa de haber sido procesado por el 
Juez de Instrucción de aquel distrito 
por falsedad y falsificación eu docu-
mentos oñciales. 
Se ÍM decrefcsi.do la prisión provisio-
nal de los procesados. 
zurrido, y sin perjuicio de interponer los por el 11 tmo. Sr. Obispo de esta Diócesis i? 
Liursos legales que fuesen prooedentcf-; en les párrocos, recomendándoles quo se uega-
yus términos rectifica la primera couclu- sen á expedir las mencionadas partidas, y 
sión del Ministerio Fiscal." ¡ varios números del Diario de Sesiones que 
"2o Que este hecho no constituye el de- contienen la interpelación anunciada por el 
lito de oposición á la observancia de laa lo • Sr. Obispo al Ministro de Ultramar y la ex -
yes y provocación á BU inoservancia; y no planacióu de la misma. 
le es aplicable el artículo 142 del Código , 
Penal." Hoy pasará la causa á poder del Sr. Ma-
"3? Que negada la comisión del delito, gistrado ponente, D. José María Saborido, 
por participación directa ni en ninguna para el examen de las pruebas propuestas 
otra forma, no pr. cede la responsabilidad, por laa partes. . _A 
criminal que se determina en la conolu&ión ¡; u j 
del Ministerio Fiscal que lleva este núme- j m m< om 
'•'4? Que por la misma razón no son de : NECROLOGIA 
apreciarse circunstancias modificativas de : •• '-, ^ " r ^ ^ 1 - ' A 
la supuesta penalidad." i Se ha resuelto desgraciaaainente la 
"5? Que tampoco es de imponerse pena grave enfermedad que desdo hace inc 
alguna al procesado, sino que, por el con-j ses venía padeciendo con lenLituíl Ja 
trario, procede su absolución con las decía- j vidadel UUsCrado jarisconsalto óabano, 
raciones favorables correspóndientes;" | Yccal de la Junta" Directiva del partí-
La prueba de que intenta valerse es la I do Ant<)Tl0raÍ8ta y miembro di^tingui 
do do esta sociedad. 
Como dice nuestro cole^; 
Lo que de orden de S. E. se publica j inc 
hoy eií la (rfle^a para general conocí- — ^ ^ ^ ^ T ^ ^ I ^ ^ T ] ^ ^ Q 0 ¡ { ¿ I ^ sen*á expedir las encionadas'partidas, 
miento. 
B f l i B M B l GOllfflO 
Habiendo empezado á hacer uso de 
la licencia que por la Cap i t an í a Gene 
ral so le ha concedido al Sr. D. Joa 
quín Ruiz, Primer Jefe d é l a fuerza ac-
tiva de los Bomberos del Comercio, en 
el día de ayer, hizo entrega del mando 
del expresado Cuerpo al señor D . En-
rique B . Hamel, Segundo Jefe del mis 
mo. 
familiares nuestro ra asent ido písame 
La gran fabrica que poseía en eata cin 
dia tiene la bandera á media asta. 
siguiente: 
2o Documental61  ai  tr  l ga m r m ai 
31.' Testifical consistente en que el Obis- | d t ó cuenta de su sensible perdida, el 
po de esta diócesin, señor Santander y Fru- ¡ señor Poncc era uno de nuestros mae 
tos, residente en Madrid, declaro sobre los ! notables jurisconsultos. lutoligente, la 
particulares que se expresan, á cuyo efecto i huí ioso, amigo del estudio y lleno ds 
pide so libre exhorto á la Audiencia de ¡ celo por el ejercido de ingrata profe-
Madrid, á fin deque conteste dicho Prelado ¡ 8iól) dist inguíase aílemás por la facili-
á las siguientes preguntas: j dad y eiocuen(.ia (le 8ll palabra A !a que 
"Io Como es cierto que el hecho de ex-1 debió desde 8U juventud, notabilísimos 
? e i l ¿ S Pf^Co03 la8 Ttlficac.10on?±. ^ ' triunfos forenses y una gran nombra-cimiento pedidas por las partes o por los | . .. J & 
Jueces Municipales con el fin expreso de .-. . 
contraer matrimonio civil, y el de disponer ! L ^ c a n f e en paz el distinguido cata 
las autoridades episcopales ó los que las re-
CooÉsiofies DíO'/iÉoa o? 
1001 
He nquílas conclusiones que con el carác-
ter de provisionales ha presentado el Pro-
curador D. Nicolíis Sterling y Varona, re • 
presentante del Dr. D. Juan'B.tuti.ita Ca-
sas, Gobernador Helosiástico de esta Dió 
cesis. Sede Plena, en la causa que so le si-
gue con motivo de )a publicación en el Bo-
letín Eclesiástico de la circular sobro parti-
das sacramentales, y el. interrogatorio á que 
habrá de contestar el Iltmo. Sr. Obispo 
D. Aíanuel Santíindery Frutos, Senador del 
Reino, residente en Madrid. 
Quo al publicar ol Sr. Gobernador 
de esta Diócesis en el Boletín Eclesiástico 
correspondiento al 28 de febrero último la 
circular protestando de la Real Orden do 
2(i do diciembre del año anterior en cuanto 
afectaba á la integridid de su ministerio, 
se atuvo extrictamente á sus deberes, á fin 
de no incurrir eo la infracción de las leyes 
canónicas, en que de otra manera hubiera 
presenten que lo verifiquen, está en abierta 
oposición con lo preceptuado en ios Sagra-
dos Cánones y muy especialmente en el 
Santo Concilio de Trento, que es Ley del 
Reino, y conforme á ios cuáles los católicos 
solo pueden contraer matrimonio canónico, 
sin que sea dable á estos y mucho menos á 
los Ministros déla Iglesia y á los que ejer-
cen en olla autoridad cooperar á la expedi-
ción do los citados documentos con el objeto 
explicado so pena do incurrir en "irave res 
ponsabilidad moral." 
"2? Como también es cierto qne mani-
festó al Sr. Dr. D. Juan Baututa Câ .ae, 
Gobernador de su diócesis por ól, que se 
mautuviese firme en no autorizar la expedi-
ción de las expresadas partidas y que los 
párrocos no las facilitasen, aunque sufriesen 
persecución por la justicia cuando se solici-
tasen en la forma y con el fie menciona-
dos." 
| |"3V Como igutlmeníe es cierto que ele-
vo exposición razonada al Excmo. Sr. Mi • j 
| llero notable abogado, y reciba en p.fli 
gida familia nuestro mas sentido pésa-
me. 
E l entierro del señor Pouce se efec 
tua rá á las cuatro y inedia de la tardo 
de hoy. 
También han fallecido: en üienfae-
gas, don Federico Amat , antiguo y 
bien querido empleado de la Empresa 
del Ferrocarril, y don Rifatjl M i u r i : y 
en Saucti Spír i tus , la señori ta doña 
Angela Meneses y Gómez. 
Con sentimiento hemos leido en los 
periódicos de la Penínsu la el falleci-
miento reoeutiao de nuestro a.riigo el 
conocido filántropo don Jaime fogue-
ra, víctima de una congestión cerebral, 
ocurrido al llegar a Sevilla el C del co-
rriente. Persona do cari cativos senti-
. mientos. de grau honradez, los pobres 
¡ í ^ ñ Y o ^ r 1 ' Cün 61 ^ T bán de ¿entir mucho su pérdida, puea 
hiime.e á los párrocos de la oongacion de 6n boUiUo R|eraf>re e.tnvo abierto para 
Fv nir-diar necesidades ajenas. Ei A^i io 
L a Misericordia* del que era Presiden-
te, el Segundo BataUón Ligeros Volun-
tarios del que era Teniente Corone!, el 
á que 
expedir las repetida» partidas de nacimien-
to pura la celebr.sción de matrimonios civi-
les; de cuya exposición se servirá acompa,-
ñar copia autorizada si ei Rdo. Sr. Obispo 
lo tiene á bien." 
"4° Como d.3l mismo modo es cierta quo | comercio, otras corporaciones 
el dia 21 de mayo último anunció una inter- pertenecía y sus innumerables 
polución 
en el 
pendiente, y que explanó dicha inteipela- j 
ción en la sesión del 25 del mismo mes,inte-: 
gramento transcrita en el número del ex-j 
prosado periódico en que consta el acta de • 
dicha sesión." 
Con dicho escrito se acompaña, á fin de j 
que sean leídas en el acto del juicio oral va-! 
rias certificaciones de circulares dirigidas 
migo» 
í r l v.S|nac 0 eU.la quie aparece ¡ *™ perdido en él, al cumplido caballe-1 Tnano de Sesiones ael Senado corres-' „RT * K , . . . . L« •^nLín^na A „ „ „ ñU*t* tr a^iWíitówi» AinKo $w*«Wk'í*'j \ T0 Y noble beueíac tor. Enviamos á sus 
El señor don Domingo Moutells v 
Planas, miembro de ana dilatada ími 
l ia de esta sociedad, j aa tameñte apre* 
ciada, ha dejado de existir en esta ca 
pital y su entierro se efectuará maña, 
na, domingo, á las ocho de ta misma. 
Descanse en paz y reoiban yus dea-
dos nuestro pésame-
C O R R E O D E m i m . 
Pí>iA5l OEL RIO 
Ha regresado á Pinar ñél Rio despu^ 
de algunos días de aasemeia el Secreta-
rio del Comité Begúm&l Reformiáta de 
la Provincia y reda i 'ur de nuestro cele-
ga L a Alborada, L3 . D, Leandro Gon-
zález Absorta. 
—La Junta de Patronos del Hospital 
de Pinar del Rio trata de colocar una 
lápida en ei fi-ontispicio de aquel r, ,ra 
que perpetúe la época en que se ha 
llevado & cabo el ensanche del mismo, 
y recuerde el nombre de la Jlustrísima 
Sra. Da Catalina E a d í a de López de 
Haro, á c u y a iniciativa y dirección se 
debela realización de tan importante 
mejora. 
3IATAXZAM 
L-h Empresa del ferrocarril de 3iba-
niUa acaba de colocar sobre loa rsos M¿. 
juar í , Luz y Tíaitña, ios consolidados 
tramos de acero siendo los deis prime-
ros de uua sola luz con 56 píen ingleses 
cada uno y el ultimo de do-i luces ¿OÚ 
5G pies también. 
La Directiva en masafi ió á esarniuap 
dichos tramos, quedando satUfecha co 
mo también del estado de la linea íiasta 
Venero. 
D íceseque muy pronto ooit iat iarán 
las obras de prolongación íiag|á Ro-
das. 
Se estudian también las prolongacio-
nes de los ram líes de A-igonrura y Sar-
dina. 
—Dice L a Oró nica Libera í de Cár-
denas: 
"Hace dos días que en el potrero Ga-
ges, que so nálla cnclavíwio C6rca.de las 
lomas de Oamanosa, n% ÓÓQÍTÍÍÍO UQ 
accidente lamentable, motivado por nn 
desprendimiento eléctrico. 
Serían las eiiaop de la fcayde, prósi-
mamente, hora en qne H'ovía í torrente?, 
cuando se hallaba en su habitación, 
con un niño do tre-*? mese^ en )os bra-
zos, la esposa de D. Fóiix Oalero, 
son los i r i c & í s i listas pe con los c é f i r o s y j i a p o -
n e s a s áe Mholouse y los p i q u é s de cordones y labrados 
la guerra eeírc China y el Japén, 
E l Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, | 
en cablegrama fecha de ayer, dice a l ! 
Excmo. Sr. Gobernador general lo si- j 
guíente : 
"Gaceta Madrid 19 actual publicó j 
declaración neutralidad Espaí lu en l a ; 
guerra entre China y Japón , recordan- j 
do cumplimiento art ículos Código pe-j 
nal y disposicicLes reglamento campa-1 
Sía.;' 
¡ So re^izs mi espléndido snrtido de joyas y piedras sueltes de (odas blanCOS, estampados V de COlor entero, CCmpart^Ü el imperio 
eaasfig, sia reparar ea precios. Se compra oru TÍe;jo. | ¿e Ja mofa ' 
Tomás Lancha. Agniar frente al Banco Español TeM 368 j Los o í s m e s de M í o pixs?o por ŝ as calidades y es-
tilos enteramente nuevos, son propios para regalos. 
Las muselinas suizas "blancas, 'cordadas. lla-
man la atención por lo ñnas, lo perfecto de sn bordado y lo 
benito de sus obras. 
SIN áLTERACION BE PRECIOS SIGUE YBNDIESDOSEs 
Oianes da color, hilo puro, á real Pajitfis de maíz y olaaes do anión, 
á medio la Yara. 
Oianes de nievo y perealag de rara 
de ancho, á 5 efe. vara. 
Sobrecamas oláo de coíor, file-
teadas y estampadas, íi 8 reales. 
rm 
UU 
PARA E L PAÑOSLO: 
Lirio del Japón, 
D E V E K T A . 
D E V E N T A E N 
EL FE SÍX y PILAIS BOYAL. 
C 263 28a-17 
sencillo. 
Céfiros, organdís, alpinas y alsa-
cianas (ie rara de ancho, á 10 cen-
tayos. 
Iffovsdades por todos los vapores. 
Retacos todos los lunes.. 
6-asigas todos los días«-
Sistema de vender barato y sin engaño, toda la vida. 
\ { 
S A í í R A F A E L Y e A L I A m 
C 1273 alt '^-17 
FOLLÍOTIN. 
LOS IES M H i p , 
POR 
A L E J A N D R O D U M A S 
(Esta novela ee halla do venta ea la ,:Oi!6ria Lite-
rara," Ohiaj o 53. 
(CONTINOA.) 
A l llegar á la escalera excusada hí-
soles esperar; 8i el rey seguía irritado 
contra ellos se marchai íau siu ser vis-
tos; si consentía on recibirlos, no ten-
dr í a mós que Hámarlcs. Eu ia ante-
sala particular del rey euco;itró á La 
Chesnaye. quien ie dijo que no pudo ser 
amado la víspera M. «ie !a Trémoui-
lie, por haber vuelto á su c«sa á uua 
l ioia eu que ya no era tiempo de pre-
sentarse en el Louvn-: pero que hacia 
muy pocos momentos que Uabia llega-
do y se hallaba coi) el rpy á ía sazón. 
Esta circuDStancia agradó mucho á M . 
deTiéy i l l e , pues de este modo podía 
estiir cierto de que ninguna induencia 
e x t r a ñ a s e introdu.ii-ía f.iitre 1:Í decía-
ración de M . de iu Tíóiuoiuile con el 
rey y ó!. Con éféeto.. apenas /habr ían 
transcurrido diez miaatos¡ oaaudb j>r. 
de Tiévillo vió salir por eilvt al queque 
de la Tiémcuil/e, que se le acercó di-
ciéndclí : 
í o — M . de T r é ñ l l e , 8. M . acaba de 
| mandurme llamar para saber lo que 
habia pasado ayer m a ñ a n a en mi casa. 
Le he dicho la verdad, es decir, que la 
culpa la tenían mis criados, y que es-
I taba dispuesto á daros mis excusas; y 
' pues os encuentro, tened á bien admi 
til ias, y contadtue por uno de vuestros 
amigos. 
—Señor duque — respondió M. de 
Tiévi l le—tan seguro estaba de vuestra 
lealtad, que no he querido tener otro 
defensor para con S. M . que vos mis-
mo. Veo que no me habia eauivocado, 
y me felicito de que aun haya hombres 
de quienes pueda decirse, sin temor ¿ e 
engañarse, lo que he vi.sto de vos. 
—¡Bien! ¡muy bien!—dijo el rey, que 
habia escuchado todos aquellos cum-
plimientos entre las dos puertas;—de-
cidme úuicamentc, Tr éviUe, puesto que 
ee cuenta entre vuestros amigos, que 
yo también quisiera eer de los sayos, 
pero él me desdeña: haca tres años que 
no le he visto, y no lo veo sino cuandó 
ie envío á llamar. Decídselo así de mi 
parte, porque son cosas qne un rey no 
puede decir por sí mismo. 
—Gracias, señor, gracias—repuso el 
duque;—pero crea V. M. (y no digo es-
to por M. de TréviUe) quo no son los 
que rodean de continuo á vuestra real 
persona los que le profesan mayor ad-
hesión. 
L."!'m0ldI i11^18 Oido lo que he d i -
cho? Tanto mejor, duque, tanto me-
j o r - m u r m a r ó el rey adeUskándosé á 
la puerta.—¡Hola, Tróvi lW ¿dónde es 
tán vuestros mosquetero*? OÍ dije ayer 
que los trajéseis, ^por qué no lo ha-
béis hecho? 
—Abajo están, señor, y con vuoetro 
pormiso puede i r La Chesnaye á avi-
sarlos. 
—Sí, sí, que suban iDmediatamente: 
van á dar las ochos, y á ias nueve es-
pero una visita. Pasadlo bien, señor 
duque, v sobre todo, volved. En t rad , 
TréviUe. 
E l duque saludó y salió. En el mo-
mento en que abría la puerta, los tres 
mosqueteros y Artagnau, guiados por 
La Ghesnaye, aparecían en lo alto de Ja 
escalera. 
—Yenid, mis valientes—exclamó el 
rey—venid; tengo que reñiros. 
Los m osqueteros se acercaron hacien | 
do una profunda reverencia; Artagnau i 
se colocó tras de ellos. 
—¡Oómo diablos!—coutinuó el rey— • 
habéis dejado fuera de combate en cua- I 
tro d ías siete guardias del cardenal! ; 
Esto ya es demasiado; scGoros, es do- \ 
maeiado. A ese paso, se verá, obligado í 
su euiiaoncia á renovar su compañía i 
cada tres semanas, y yo á. hacc-r que '. 
se cumplan rigurosamente los edictos.' 
Uno por casaaÜddd, no digo que no; 
¿pero siete en dos días? Lo repito, es I 
demasido. 
—Por eso. señor, V . M . ve que vie-
nen muy contritos y arrepentidos á dis- j 
culparse. • 
— May contritos y arrepentidos, 
I ¡hum!—dijo el rey,—no me fío de esos 
! semblantes hipócri tas , sobre todo cuan-
1 do veo allí de t rás una cara ds gascón, 
j Veíiid aquí, caballero. 
Artagnan, que comprendió que ora 
á é! 6. qnien se dir igía el llamamiento, 
se acercó tomando el aire más Cándido 
del inundo. 
— Y bien, ¿no decíais que era un jo-
vent Es un niño, M . do TréviUe, un 
verdadero niño. ¿Y este es ol que dió 
á Jussac tan tremenda estocada? 
— Y otras no menos terribles á Ber-
najcux, 
—¿De veras? 
—Sin contar—añadió Athos —que si 
ó! no me hubiese sacado de las manos 
de Üahusac, no t endr ía yo en este mo-
mento el honor de hacer presente á 
V. M. mi profundo respeto. 
—Pero por fuerza este bearnés es un 
verdadero demonio, M . de Tiéville; 
verdad es que en este oficio, como de 
cía mi padre, se deben agujere?;r mu-
chas ropillas y romper muchüa espa-
das. Vamos, los gascones son pobres, 
¿no es verdad? 
—Señor, puedo aseguraros que aún 
no se han encontrado minas de oro en 
sus montanas, aún cuando el Señor hu-
biera pedido muy bien hacerles ese mi 
iagro en recompensa del valor con que 
sostuviera las pretensiones del rey 
vuestro padre. 
—Lo que quiere decir quo los gasco-
nes son los que m e han hecho rey, 
puesto que soy hijo d e mi padre. Pues 
bien, sea enhorabuena, no digo lo con-
trario. La Ohescayt; i d á ver si regis-
trando todos mis bolsillos reunís cua-
renta pistolas, y si las halláis taédme-
las. Ahora, joven, decidme en coa-
ciencia cómo ha pasado todo. 
Artagnan contó la aventura de hv 
víspera con todos sus pormenores; con-
tó que, no habiendo podido dormir cas 
la alegría de v e r á S. M. , había ido á 
buscar á sus amigos tres bofas kntesde 
la de audiencia; que í-e habían ido jan-
tos ai juego de pelota, y cómo, porque 
había manifestado el temor de recibir 
un pelotazo en la cura, se había burla-
do de él Bernajoux, que estuvo á pique 
de pagar con la vida su burla, así como 
M , de la Tremooille, que en nada se ha-
bía mezclado, con la pérdida de su casa. 
—Bien—decía el rey—así me ha con-
tado el duque la ocurrencia c ¡Pobre 
cardenal! ¡Siete hombres 03_dos días-
y de los que ól más quiere! Y amos, ya 
es bastante, caballero, ¿lo oís? ya es 
bastantf; os habéis desquitado con usu-
ra de lo do rá calle de Fc-róu, y debéis 
estar satisfechos. 
— S i V , M , lo esta—dijo O v i l l e — 
nosotros lo estamos. 
— Sí, lo estoy—añadió el ¡&¡f toldan-
do un puñado de oro de manos de La 
ühesnaye , y poniéndole en la» de Ar-
tagnan—lo estoy, y ved aquí una prue-
ba. 
Ea aquella época las ideas de orgu-
llo, que tan comunes son en nuestros 
dias, no se hallaban á la moda: un ca-
ft.rendatario de la mencionada finca, 
l i n t " » éste, con uno de más edad, 
ffiaeo otro aposento. Da repente 
t%zs la lazde un relámpago siguió un 
Crte estampido, como el de un choque 
ri^trico que produjo la muerte, instan-
fánea, á la citada señora, cayendo á la 
vez do entre sus brazos y con quema-
izaras do la cintura para abajo, la tier-
na criaturit* que dormía en su regazo, 
y que ba quedado en muy gravees-
i&áo. . -, i 
También, y á consecuencia de lo mis-
mo, perecieroo, parece que por asfixia, 
en toro que se hallaba atado muy cer-
ca de la casa, cuatro puercos y veinte 
gallinas, estas últimas sueltas en la sa-
la- habiéndose incendiado en el acto la 
(¿st que antes era morada pobre, pero 
feliz, sin que quedaran en ella más que 
cenizas y un recuerdo triste. 
E l infortunado Calero no perdió la se-
renidad en tranco tan apurado y pudo 
salvar de las Damas á sus niños y al 
cadáver de la que fué su amante es-
posa." 
SANTA C L A R A . 
Dice E l Diario Nuevo de Cienfuegos, 
que tiene la satisfacción de comunicar 
á sus lectores, que la epidemia de vi-
ruela ha decrecido notablemente, gra-
cias á las medidas puestas en práctica 
por la Junta de Sanidad. 
— L a zona comprendida entre el cas* 
tillo de Jagua f » parte oriental de la 
Ciénaga de Zapata, que hasta hace 
poco más de un año estaba casi de 
sierta, presenta hoy señales de un pro-
greso notable, debido á la transforma-
ción en Central del demolido ingenio 
Juruguá, de don Antonio Terry. E l 
Central tiene todo lo necesario para 
extraer á la caña la mayor cantidad 
pooible de azúoar y sus colonias se ex-
tienden cada vez más; gracias al bene 
ficio de sus líneas ferroviarias, una de 
las cuales va á terminar en el castillo 
de Jagua. 
—Los vegueros de Manicaragua se-
gún " L a Luz" de S agua la Grande se 
lamentan do la poca estimación que al-
canza el tabaco. Sembradores hay allí 
que han renuRCi«do al cultivo de la ri-
ca hoja y dedicado sus fincas á frutos 
menores. 
Sin embargo, algunos vecinos pu 
dientes se proponen fabricar varias ca-
sas con objeto de que se anime el po 
blado. Hay escogidas que dan trabajo 
á muchos individuos y óáto hace que en 
el caserío se noto no poco movimiento. 
— " E l P a í * ' d e Sancti Spíritus dice 
que ha recibido deD. Mateo Pérez una 
muesfra de maiz cosechado en el cuar-
tón denominado "Ricardo" pertenecien-
te á su ingenio "Esperanza,' que prue-
ba la admirable exhuberancia de este 
suelo y lo que el mismo puede producir 
sabiendo explotarlo. 
Cada mazorca pesa libra y mecüa, y 
han sido cosechadas en terreno que tie-
üo sobre cincuenta años do cultivo; de-
biendo advertir quo no se trata de un 
grano especial, sino de maiz de clase 
corriente. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
4 las once del día: á l l f - H f descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.97 y por cantidades 
á $ 5 98 
CRONICA QSNBRAL. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Ciudad Condal, de Nueva 
York, con carga y 30 pasajeros; Algiers, 
de Nueva OrJeans; Mascoite, do Tampa 
y Cayo-Hueso, con la corresjiondonc'ia 
de los Estados-Unidos y 47 pasajeros, 
y Xaiitonmoor, de Filadolfia, con car-
bón. 
También entró do Nuevitas el Hum-
berto Eodrígues, conduciendo un lan-
chón cargado de ganado. 
E l jueves último, con motivo do ha-
cerse cargo del mando do la 5a Compa-
ñía del 4? Batallón de Voluntarios, 
nuestro amigo el laborioso industrial 
D. Juan Alonso do la Vega, fué un día 
de fiesta para aquella. E l nuevo capi-
tán obsequió á la fuerza 4 sus órdenes 
con ricas bebidas y refrescos, verificán-
se un espléndido almuerzo, al cual asis-
tieron muchos oficiales del citado Ba-
tallón y amigos particulares del agrá-
i Perfumería Inglesa 
importada directamente de la gran fábrica 
Acaba de recibir un grandioso snrtido de ESENCIAS, POLVOS 
y JABONES, como también AGUA D E COLONIA y de TOCADOR, 
el gran establecíraiento importador de 
S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
5 BAZAE PAHISIEH 
27, SAN R A F A E l , 27. 
L a casa mejor surtida y la que más barato vende. La Unica 
qao recibe tolos sus artículos directamente de los centros indus-
tríales, como también es la úniea 
Q U E V E N D E Y Q U E T I E N E 
Diez mi l pomos de esencia inglesa, surtido de olores á 2 5 cts. 
Cinco mi l pomos idem mayor tamaño , idem á SO cts. 
M i l cajas de polvos finos franceses á 3 0 cts. 
Dos mi l jabones finos franceses á 2 5 cts. 
También tenemos el tan celebrado perfume MANZANA S I L -
V E S T R E en esencias, jabones y polyos, en aguas de colonia y de 
tocador. Todo, todo; pero todo á precio de fábrica en el 
B A Z A R P A R I S I E N . 
GRANDES ALMACENES DE S E D E R I A , P E R F U M E R I A Y 
QUINCALLA. 
27, SA1T RAFAEL, 27. 
¥ en la sucursal de esta casa 
BAZAE INGLÉS. 
ciado coa sus respectivas familias, rei 
nando en él la mayor cordialidad y ar-
monía, retirándose después de hacer 
votos y desear toda clase de felicidades 
á la 5ft Compañía y á sa nuevo capi-
tán. 
Hemos sabido con pena que se en-
cuentra muy grave de salud la distin-
guida esposa del Sr. D. Anselmo Ro-
dríguez, diputado provincial y respe-
table comerciante de esta plaza. Hace-
mos votos por su restablecimiento. 
E l sábado 18 del actnal, ana comi-
sión de la "Asociación de auxilio de 
vendedores y dependientes de escrito-
rio del Comercio é indnstriales do la 
Habana", compuesta délos señores D . 
Avelino Campos, Presidente, D. Leovi-
gildo Salóm, Vicepresidente, D. José 
Dumás, Secretario, y Vocales D. Qairi-
no García, D. Mariano Boaafout y D. 
Alvaro Cantos, pasaron á la morada 
del Sr. D. Jesús Ohicoy y Ferrer á ha-
cerle entrega del título de Presidente 
honorario de dicha asociación, que le 
fué conferido por esta como deferencia 
y agradecimiento por los buenos servi-
cios que á la misma ha prestado desde 
que se inició, aceptando y desempe-
ñando con gran celo el cargo de Presi-
dente interino.—Asimismo faé obse-
quiado el Sr. Ohicay con un magnífico 
retrato al creyón, costeado por esa so-
ciedad. 
E l favorecido acogió con sumo agra-
do tan honrosos y delicados ofrecimien-
tos, dirigiendo afectuosas palabras á 
los comisionados, haciendo votos por la 
prosperidad de aquella reciente y ya 
importante Institución. 
Según vemos en nuestro apreciable 
colega la Crónica Médico Quirúrgica de 
la Habana, la "Asociación Módica de 
Socorros Mutuos" de esta Isla, de que 
es dignísimo Presidente el modesto 
cuanto ilustrado y respetable Dr. don 
Viiiente Benito Valdés, celebró & fines 
de julio próximo pasado su décimo 
quinto aniversario, justificando el ba-
lance que ha presentado la Directiva 
en en Memoria elocuentemente su nue-
va organización. E n el año social que 
terminó en Io de mayo de 1894: distri-
buyó la Asociación, entre viudas, huór* 
fanos y asociados incapacitados para 
el trabajo, $1,806. Actualmente, su ca-
pital asciende á más de 13,850 pesos, 
teniendo impuestos $13,500, que le 
producen una renta anual de $ l,385j 
queda un fondo de reserva, en efectivo, 
de $2o0-4;2 cts. y $98 05 cts. para fondo 
anual. 
Los ingresos en todo el año fueron 
de $2,665 G6 cts., por cuotas de iuscrip 
ción y trimestrales, intereses del capi-
tal|impue6to y donaciones, resultando 
un||aumento de capital de $506-73 cts. 
De lamentar es, como dice nuestro 
citado colega, que esta Asociación, cu-
yos Estatutos y administración ofrecen 
tan sólidas garantías para sus asocia-
dos, no vea más nutrida sus listas de 
suscriptores, cuyo número escaso no 
guarda relación con el de Profesores de 
Medicina existentes en toda la Isla. 
se han exportado por Gibara 950 mil 
racimos do plátanos guineos, 29 mil ter-
cios de tabaco, 550 mil pies de caoba, 
370 mil de cedro, 5 mil kilos de cera 
amarilla y 27 mil sacos de azúcar cen-
trífuga. 
Con razón dice un colega que dentro 
de poco tiempo será Gibara uno de los 
puertos más ricos de la Isla. 
C 12?8 
72, G-ALIADO, 
alt 72. 4a-18 
ballero recibía dinero de manos del rey 
sin creerse humillado en lo más míni-
mo. Artagnan puso los cuarenta do-
blones en su bolsillo sin el menor es-
crúpulo, dando, por el contrario, infini-
tas gracias á S. M. 
—Basta-—dijo el rey mirando el reloj 
—basta y retiráos, pues son las ocho y 
media, y os he dicho que espero una 
visita á las nueve. Gracias por vues-
tra decisión, caballeros. Oreo que po-
dré contar siempre con ella, ¿no es ver-
dad? 
—¡Ah, señor—exclamaron á la vez 
los cuatro compañeros;—no titubearía-
mos en dejarnos hacer tajadas por 
V . M. 
—Bien, bien; pero seguid enteros; eso 
vale más y así rae seréis más útiles. 
Trévi l le-añadió el rey a media voz 
mientras los demás se retiraban—como 
no hay plaza vacante en los mosquete-
ros, y para entrar en este cuerpo hemos 
determinado que se haga una especie 
de noviciado, emplead á ese joven en la 
compañía de guardias de S. M. des E s -
sarts, vuestro cuñado. A fe mía, Tré-
ville, que me estoy ya recreando con el 
gesto que va á poner el cardenal. ¡Sin 
duda se pondrá furiosol pero me es igual; 
estoy en mi derecho. 
Y el rey saludó con la mano á M. de 
Tréville, y fué á reunirse con sus mos-
queteros, á quienes encontró en co mpa-
nía de Artagnan repartiéndose las cua-
renta pistolas. 
Según había previsto el rey, el carde-
nal se puso furioso, y tanto, que por es-
pacio de ocho días no quiso hacer á 
S. M. la partida de juego, lo que no im-
pidió que el rey le pusiese el mejor sem-
blante del mundo siempre que le encon-
traba, y le preguntara con voz muy ca-
riñosa: 
—¡Hola! señor cardenal, ¿cómo si-
guen los pobres Bernajoux y Jussac, 
que estaa á vuestro servicio? 
V I I . 
LA VIDA PRIVADA DE LOS 
MOSQUETEROS. 
Cuando Artagnan salió del Louvre, 
consultó a sus amigos sobre el empleo 
que debía dar á la parte que le había 
tocado de dinero. Athos le aconsejó 
que mandase disponer una buena comi-
da en la Pommedu-Pin, Porthos que 
tomara un lacayo y Ararais que busca-
se una querida decente. 
L a comida se verificó el mismo día, y 
el lacayo les sirvióya á la mesa. L a co-
mida había sido encargada por Athog, 
y el lacayo proporcionado por Porthos. 
E r a un picardo á quien el ilustre mos-
quetero había enganchado aquel mismo 
día en el puente de la Tournelle, mien-
tras se entretenía en formar circuios 
escupiendo en el agua. Porthos había 
colcRlado que aquella ocupación era 
Dice un periódico profesional que se 
ha encargado al ilustre naturalista don 
Juan Gundlach, que ha consagrado su 
larga y honrosa vida al estudio de la 
Historia Natural, las modificaciones 
que deben introducirse en la ley de ca-
za, en que, como es sabido, se habla de 
la caza con hurón y se mencionan aves 
y animales desconocidos en esta Isla. 
Desde el Io de Enero al 30 de Julio 
SUCESOS. 
A L A R M A D E INCENDIO. 
A las siete menos cuarto de la noche an-
terior, se produjo una alarma de incendio 
on el barrio del Templete, á causa de haber 
hecho explosión un baúl vacío que había 
contenido de un desinfectante inventado 
por Mr. Washington L. Mondel vecino de 
la calle de Baratillo núm. 3. 
A l sitio de la ocurrencia, acudieron las 
bombas de ambos cuerpos ein que llegaran 
á funcionar. 
A S A L T O Y ROBO. 
A l transitar por la calle de Cerería casi 
esquina á Asunción, Guanabacoa, D. Ra-
món Monduy Valdés, vecino de la calle de 
Amargura 8, fué asaltado por dos indivi-
duos, los que cuchillo en mano le despoja-
ron de nna caja de lata que llevaba con-
teniendo $20 plata pertenecientes á la so-
ciedad de socorros "Hijos del Trabajo" y 
$3 50 centavos más, correspondientes á la 
sociedad "Nuestra Señora de la Asunción." 
El celador manifiesta que de público se 
dice en dicha villa, que el robo es supuesto. 
El Sr. Monduy es cobrador de ambas so-
ciedades. 
H E R I D O G R A V E . 
Da Julia Valdés Kotnero, vecino de la 
calle de Blanco núm. 4, cuarto núm. 5, fué 
asistido en su domicilio por el doctor Núüez 
de Castro, módico de la casa de Socorros 
déla Ia demarcación, de una herida pro-
ducida por proyectil de arma de fuego, en 
ia región glútea izquierda, cuya lesión se 
supone le fué inferida en Guanabacoa, por 
un individuo con el cual había vivido la 
Valdés, y negarse ahora á continuar en su 
compañía. 
La lesionada no hobía dado parte del su-
ceso, el cual fué descabiorto por el celador 
del barrio de la Punta, cuyo funcionario 
dió cuenta al Sr. Juoa de guardia. Por sos-
pechaa de que hayan tenido co participa-
ción en el hecho, han sido detenidos dos in-
dividuos blancos, habiéndose ausentado á 
Matanzas el verdadero autor. 
F R A C T U R A 
En la casa de Socorros de la 4* demar-
cación fuó asistido el moreno Onofre Cope-
ro, vecino de la calle de Jesús del Monte 
número 87, de la fractura de la rama hori-
zontal del maxilar inferior, cuya lesión dijo 
le había causado un desconecido, dándole 
un golpe. 
H E R I D A S 
D. Manuel A costa y Ramos, hojalatero, y 
vecino do la calle de Fomento número 33, 
Jesús del Monte, fué asistido en la casa de 
Socorros de la 3a demarcación de una he-
rida grave en el dedo meñique de la mano 
izquierda, cuya lesión se ocasionó casual-
mente con una máquina do taladrar, con 
la cual estaba trabajaudo en la Escuela de 
Bellas Artes. 
H U R T O S 
Al celador del barrio del Santo Angel 
participó don Prudencio Benedit Miranda, 
vecino tíe la callo de Empedrado esquina á 
San Ignacio, que de un saquito de badana 
que tenía en su casa le habían hurtado va-
rias prendas de oro y brillantes, pertene-
cientes á su señora esposa, sin que pudiera 
precisar quien fuera el autor. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de los barrios de Santo 
Cristo, Tacón y Jesús María, detuvieron á 
tres circulados. 
E N MATANZAS 
Se ha recibido en el Gobierno General 
un telegrama de Matanzas, en que se dice 
; que en el rio San Juan, demarcación de Ita-
i bo, tres pescadores de esponja han hecho 
varios robos, asesinando á un asiático. 
Fuerzas de la guardia Civil han salido en 
su persecución. 
iecei ii íMs pFEial. 
CORO ASTURIANO. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente ruego i to-
dos los asociados se sirvan concurrir, á las 
ocho ynaedia de la mañana del domiugo 
próximo 26 del corriente, al paradero Jo la 
Punta, con objeto de llevar á cabo la gira 
lírico-bucólica proyectada. 
Habaua 24 de agosto de 1894 El Secre-
tario, Constantino López. 
11383 ld-25 la-25 
í 
E . P, D. 
D. Domingo Montells 
y Planas, 
ÍIA F A L L E C I D O . 
Y debiendo efectuarse su entie-
rro mañana, domingo, á las och > 
de la mRñana, su esposa, hijos, 
her nano, hijo político y demás 
familiares ruegan á las persona^ 
de su amistad se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, Revillagige 
do número 151, y acompañar el 
oadiver al Cementerio de Oo'ón; 
por ouyo favor que larán eterna-
mente ^^g^adecidos. 
H tbana 25 de agosto de 1894. 
M idrona Gil—Enriqne Mootells y <»U— 
Eateb -.n MontelU y Oil—Teresa Moatel s y 
Gil—F rí»n«jÍ8co Montellí y Gil—Pedro Mou— 
telis y Gil—Domingo Monte!Is y Gil—Ro-
qae Hontélla y Gil—Imn Montelta y Gil— 
Isidro Aíontel sy Planas—Josefa Koiitell» y 
Carreras—Inidro MoutelU y Carreraii—Gui-
llermo Monte'ls y Carrerte—Manuel Rj-iri-
gue¿ y Uiaz 
IEL : F . XX 
La 8ra. Dona Josefa N âez, 
Viuda de Gassós, 
HA F A L L E C I O O 
Despula dj recibir los St IB. Sacrameutos. 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho de la mañ del domin-
go 2G, los que suscriben, su hijo, 
hijo p O i í l i c o , nietos, nietos políti-
cos, sobrinos y amigos, saplican 
á las personas de su amistad se 
sirvan acompañar el cadáver des-
de la casa mertaoriai calle de h\-
gun^s número G6, al Cementerio 
de Colón, donde se despide el due-
lo: favor qne agradecerán éter ñá-
mente. 
Habana, agosto 25 de 1894. 
Pr.incisr'o de P, Gassóí—ETaristo de I -
doate y Petit—Dr. ETirisfo de Idoate r 
Gasáúá—José Francisco Gaesós—Aatsnio 
de Páramo—Argel Torricoila—Martla A-
lóst gai—Gonzalo V. Ayüa—Mar.an j G a -
ssói—Ldo. Adulfo G. Duplessia—Dr. Joa-
quín L . Jacobsea—Dr. Gaatavo G. Daple-
sis. 
l y N o se reparten esquelas. 
1142S 1-2K 
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6 , 0 0 0 
MELONES AMERICANOS 
se acaban de recibir en KLs i O J O M DXSL P R A D O , 
dulces como la miel y encarnados como la grana. 
Se detallan á precios sumamente módicos, por esperarse 
otra partida mayor. 
PRADO 1 1 0 . CAJIGAS Y A L V A R E Z , 
C 1275 l-dl8 9a-;8 
eOMPlM 
VAP ^ES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con ol'^Tábierno 
francés . 
Pava Teracraz directo. 
Saldrá para dirho puerto sobre el dí i 4 d-< Sep-
tiembre el r*por francés 
L A F A Y E T T E , 
C A P I T A N S E R V A N . 
Admite carga á áete y pasajeros. 
Tarifas muj reducidas con cooociaúeatos dirtetot 
para todas las ciudades importaules da Fraicia. 
Loa seu^res empicados y miUtares obtdadráa graA* 
des ventajas en yinjarpor esta li;.>ea. 
Bridad Mont'ros y Comp., Amurgura almero !», 
11573 die-2i a9-24 
prueba de una organización reflexiva 
y contemplativa, y sin otra recomenda-
ción se lo llevó. L a arrogante presen-
cia del mosquetero sedujo á Planchet, 
(era el nombre del picado), y tuvo un 
ligero desencanto cuando vió que la pía 
za estaba ya ocupada por un compañe-
ro llamado Mosquetón, y cuando Por-
thos le significó que el estado de su ca-
sa, aunque grande, no podía soportar 
dos criados, y que le era preciso entrar 
en el servicio de Artagnan. Sin em-
bargo, cuando asistió á la comida que 
daba su amo, y vió sacar á éste del bol-
sillo un puñado de oro para pagar, cre-
yó su fortuna hecha, y dió gracias al 
cielo por haber caído en manos de tan 
opulento Creso. Su ilusión le duró has-
ta después del festín, con cuyos restos 
reparó las largas abstinencias de su es-
tómago; pero cuando tuvo qne hacer la 
cama de su amo, los sueños de Planchet 
se desvanecieron. L a cama era la úni-
ca del aposento, que se compone de una 
antecámara con una alcoba. Acostóse 
Planchet en la antecámara sobre una 
manta sacada del lecho de Artagnan, 
el cual en adelante tuvo que pasarse sin 
ella. 
Athos, por su parte, tenía un criado 
a quien había tomado á su servicio de 
una manera particular: llamábase Gri-
maud. E r a nuestro gran señor (ya se 
supone que hablamos de Athos) el si-
lencio personificado. E n cinco ó seis 
años que vivía en la mayor intimidad 
con sus compañeros Porthos y Aranris, 
no recordaban éstos haberle visto son-
reír nunca. Sus palabras eran breves 
y expresivas; decían siempre lo que 
quería decir, nada más, sin tropos, ni 
ambajes ni figuras. Su conversación 
era un hecho sin ningún episodio. Aun-
que sólo contaba treinta años y tuviese 
gran beliesa de caerpo y de espíritu, 
nadie le conocía queridas. Jamás ha-
blaba de mujeres. Sin embargo, no im-
pedía que hablasen delante de él, aun-
que era fácil conocer que este género 
de conversación, á la que no se mezcla-
ba sino con palabras amargas y adver-
tencias un tanto melancólicas, le era en 
extremo desagradable. Su reserva, su 
aspereza y su silencio le hacían pare-
cer un viejo; así es que había acostum-
brado á Grimaud á que le obedeciese á 
una simple señal á un simple movimien-
to de labios, y únicamente le hablaba 
en casos supremos. 
A veces Grimaud, que temía á su amo 
como al fuego, aunque profesaba un 
grande afecto a su persona y una pro-
funda veneración á su talento creía 
haber comprendido perfectamente lo 
que deseaba y poniendo al punto en 
ejecución, hacía precisamente lo con-
trario. Entonces Athos se encogía 
de hombros y sin encolerizarse lo 
mas mínimo, descargaba sendos pa-
los sobre las costillas de su criado. A-
quel día no hablaba. 
Porthos como ha podido verse, tenía 
un carácter enteramente opuesto al de 
Athos:no solo hablaba mucho, sino quo 
j hablaba alto; por lo demás preciso es 
hacerle esta justicia, le importaba poco 
que le escuchasen ó no; hablaba por el 
placer de oirse hablaba de todo, excepto 
de ciencias, conservando siempre el 
odio que desde su niñez, según decía, 
profesaba á los sabios, l í o tenía tan 
buena presencia como Athos, y conoci-
miento de esta inferioridod le había he-
cho en el principio de su amistad ma-
nifestarse injusto muchas veces hacia 
aquel caballero, á quien había de eclip-
sar con sus magníficos trajes. Pero 
Athos, con su casaca de mosquetero y 
sólo por el modo con que hechaba ha-
cía atrás su cabeza y avanzaba el pie, 
volvía ó ocupar al momento el lagar 
que le correspondía, y dejaba al presu-
mido Porthos en segunda línea. Por-
thos se consolaba de esto atronando la 
antecámara de M. Tréville y loa cuer-
pos de guardia del Louvre con el ruido 
de sus conquistas amorosas, cosas do 
que Athos jamás hablaba; y por el 
momento después de haber pasado de 
la nobleza de la toga á la nobleza de sa 
espada, andaba en candidatura nada 
menos que una princesa extranjera,, 
que lo quería ferozmente* 
Se ha dicho siempre q»e á tal amo 
tal criado; pasemos pues, del «riado de> 




P R E L U D I O 
Una bater ía colocada en lo alto de 
una colina contra el flanco del adver-
sario, había decidido de la suerte de la 
jornada. 
La retaguardia Luía presurosa y en 
desorden. Pero al precipitarse desde la 
altura, como una tempestad cargada 
de granizo, la caballería des t ru ía en el 
llano la cosecha, desvastando cuanto á 
BU paso encontraba. 
Dominaba por todas partes el incen-
dio y la ruina. A l fin cesó el ruido, á 
excepción del lejano rnmor de una lú-
gubre trompeta de sonido glacial, cu-
yos ecos, escuchados por los heridos, 
iban repercutiendo de colina en colina 
la nueva de qno todo había terminado. 
¡Un reino perdido y un reino conquis-
tado! 
P R I M E R A P A R T E 
I 
A l abrigo de los baluartes de tierra 
de aquella bater ía , y reunidos alegre-
mente varios oficiales al rededor de los 
cañones, ventilaban la cuestión de ave-
riguar á quien correspondía el honor 
de la victoria. 
—Amigos mios —dijo uno de ellos— 
¿puede existir un general más consu-
mado que nuestro valeroso príncipe? 
E l triunfo le sigue á todas partes, y 
debemos felicitarnos de estar al lado 
de un héroe tan grande por su genio, 
como por sus gloriosas acciones de 
guerra. 
Otro contestó, encogiéndose de hom-
bros: 
—Así se califica á todos los conquis-
tadores, por más que sus conquistas se 
deben á los demás. Los que entienden 
de batallas, saben perfectamente que 
en ellas se debe todo ai Estado Mayor. 
—Ko lo niego—exclamó otro oficial— 
todo lo organizan ustedes; pero la ca-
ballería es quien recoge el fruto de ta-
les preparativos. 
—Pero se olvidan ustedes—dijo en-
tonces un ingeniero—de hacer justicia 
al que colocó la bater ía . E l enemigo 
nos superaba en número, y, sin ese 
hombre, todos habríamos perecido. 
—¡Oolocar una pieza! ¡Síada más fá-
cil!—murmuró un sargento de artille-
ría.—ÍTo hay que olvidar al que hizo la 
pun te r ía con acierto. 
I I 
Debajo del baluarte de la ba ter ía 
donde se celebraba aquel coloquio, ya-
cía abandonado un artillero herido. U n 
obús que había estallado junto á él le 
había llevado las piernas; devorábale 
la sed y aun estrechaba eu su yerta 
mano la humeante mecha. ÍTo había oí-
do n i una palabra de la conversación 
de arriba y espiró á los pocos instan-
tes, quedando impresa en sus lábios la 
silenciosa sonrisa del triunfo. 
I I I 
Y de toda la gloria de aquel día no 
queda ya n i un solo resplandor. Todo 
cuanto brillaba se ha extinguido, salvo 
el nombre del pr íncipe, escrito por la 
historia en sus páginas , tan rara vez 
leídas. Todo lo demás ha muerto. 
SEGUNDA P A R T E 
I 
Lo que 1̂  historia rechaza con des-
deñoso orgullo recógelo la caprichosa 
leyenda para infiltrarlo en el corazón 
de las gentes. 
Y he aquí las verdades que la leyen-
da nos ha revelado. 
I I 
Referiremos, ante todo, cómo aquel 
tubo de bronce, en torno del cual ha-
bían tenido los oficiales una acalorada 
discusión, se burlaba de ellos al escu-
charles y decía sonriendo: 
—Por más que se den tono los hom 
bres, el verdadero vencedor soy yo. 
—¿Tú1?—gruñó la bala—¿tú! ¿Arra-
saste acaso esas murallas que es tán al 
nivel de la llanura, sembrando por do-
quiera la muerte? ¡Fanfarrón! Yo he si-
do quien ha hecho todo eso, yo sola. 
—¡Silencio, imbéci l ! - repl icó la pól-
vora con un silvido de desprecio.—Sin 
mi, que te he facilitado alas, no ta ha-
brías movido del patio del arsenal. 
—¡Estúpidos!!—murmuró desdeñosa-
mente el fósforo.—¡Ko os vanagloriéis 
así en mi presencia! Bala, cañón y pól-
vora—conjunto inerte de v i l materia, 
animada por mi vivificadora esencia— 
yo soy el fuego y vosotros sois mis es-
clavos. 
I I I 
—¡Atención! — g r i t ó el oficial que 
mandaba la bater ía . 
I V 
A lo lejos, débil y en su último perío-
do, se agitaba todavía la batalla. Y el 
eaSójí fué cargado y el artillero dirigió 
la puntería hacia un sitio determinado. 
Del ardiente fósforo brotó una luz qno, 
so apagó al instante, sin que pudiera 
ser encendida la mecha. 
No salió nada de la boca del cañón, 
y la peligrosa bala permaneció dormi-
da en sus cargadas fauces. 
Los capitanes juraban. los artilleros 
rugían, y una menuda l luvia que caía 
gota á gota se echó á reír con aire bur-
lón y dijo: 
jYa lo veis, insensatos! He dejado 
caer de mi seno unas cuantas perlas y 
he aniquilado vuestro poder! ¡Una po-
bre gota ha condenado al mutismo 
vuestras voces! ¿Qué ha sido de tus re-
lámpagos? ¿Qué t u luz? 
E l fuego oyó estas palabras y repli-
có en estos términos: 
—Tiene el poder de aniquilar la fuer-
za; pero los dioses te han negado la fa-
cultad de crear. 
—¿Y túf—le contestó la lluvia.-— 
¿Has creado algo? ¿Dónde ebtá t u 
grandeza? ¿En esa llanura que has 
sembrado de cadáveres y de ruinas? 
?Yo, al menos, vivificó con mis gotas 
los campos que t u arrasas! Destruye y 
des vas ta todo cuanto quieras; pero no 
llames grandeza lo que en verdao se 
llama crimen. ¡De la sangre vertida en 
las batallas nacen por mi las flores, la 
hierba y el trigo y mis violetas brotan 
de los torreones que se derrumban y 
es tán destinados al eterno olvido! 
LORD LYTTON. 
Se han repartido profusamente por 
la ciudad cartas-circulares suscritas 
por la noble y caritativa dama, Excma. 
Sra. Da Dolores Mar t ínez de Calleja, 
impetrando una vez m á s los sentimien-
tos caritativos de este pueblo, á fin de 
que con la expontaneidad y el agrado 
de siempre y eu la medida que á cada 
cual le sea posible, contribuyan los ha-
bitantes de esta capital á un gran ba-
zar, que organiza aquella respetable 
dama, destinando sus productos al 
Cuerpo de Bomberos del Comercio, la 
Asociación de Beneficencia Domicilia-
ria, y el Protectorado de los Niños. 
Aplaudimos, como lo hemos hecho 
siempre en casos análogos, la iniciativa 
de la Sra. Martínez de Calleja en bien 
de los desvalidos, y excitamos á las al-
mas caritativas á que contribuyan al 
mayor éxito del bazar, remitiendo al 
mismo los objetos que cada cual pue-
da, por modestos que sean. Aspira la 
Sra. Martínez de Calleja á llevar á ca-
bo un bazar verdaderamente popular, 
con gran número de premios, aunque 
éstos sean modestos, á fin de excitar el 
interés de los que acudan á favorecer-
lo con la adquisición de papeletas. 
Sabemos que la mayoría de los pre-
mios consistirán en objetos de verdade-
ra utilidad práct ica, lo que unido al 
precio sumamente bajo que se d a r á á 
las papeletas, garantiza de antemano 
un brillante resultado al bazar, que se 
abr i rá el dia 8 del próximo mes en uno 
de los frescos y espaciosos locales de 
la "Manzana Central de Gómez," en el 
centro de cuyas avenidas ejecutarán 
escogidas piezas todas las noches una 
excelente banda de miisica. 
Las papeletas serán vendidas por be 
lias señoritas, que no han titubeado un 
momento en ofrecer de esta suerte su 
cooperación al bazar, dado el benéfico 
objeto á que se destina. 
E l paso de la digna esposa de nues-
t ra Primera Autoridad por la Habana 
se señalará siempre por el gran núme-
ro de obras de caridad que ha llevado 
á cabo, imprimiendo nueva marcha á 
más de una asociación benéfica, que 
sin embargo de contar con valiosos é 
importantes medios de sub8isteneia,ve-
nían arrastrando una vida lánguida, 
hasta el estremo de pasar completa 
mente inadvertidos los beneficios que 
reportaba, si es que exis t ían estos en 
los últimos tiempos. 
Pero á pesar de todas las ventajas 
proporcionadas á las asociaciones be-
néficas por tan caritativa dama, ó quien 
sabe si por ello, parece que hay quie-
nes se entretienen en inspirar censuras 
á las nobles iniciativas de la Sra. Mar-
tínez de Calleja en bien de los desgra-
ciados, iniciativas que en este país 
siempre han sido recibidas con aplau-
so, cualquiera que haya sido la perso-
n á qué apareciese á su frente. 
EN ALEISU.—Según el programa de 
la función combinada para esta noche, 
por la Compañía de Zarzuela que w&áa 
en los dominios de Juan Azcue, abre 
la marcha el pintoresco viaje De Ma-
drid d Farís; sigue el regocijado dis-
parate E l JDuo de la Afrieana, cuyo i i 
bro es delicioso y cuya música es tan 
deliciosa como el libro; y termina con 
L a Gata del Oso, que da pretexto á 
Dorinda Eodríguez para caracterizar á 
' una cocinera7 picaronaza, y al pintor 
escenógrafo para regocijarnos con la 
vista de uu paisaje nevado en pleno 
agosto. 
SR. ALCALDE MUNICIPAL . -Los ve-
cinos de la calle del Aguila , tramo de 
San Rifaei á Dragones, suplican á us-
ted dé las órdenes oportunas para que 
comiencen las obras de composición 
que se pro jee ían , pues la piedra acó 
piada á ambos lados de la vía, produce 
no pocas molestias, y aun inconvenien-
tes de mayor entidad, que vienen su 
friendo aquellos vecinos con cristiana 
resignación. 
LA ILUSTEACIÓN ÍSTACIONAL. —El nú 
mero 22 de esta amena revista, que su 
representante en Cuba nos remite con 
su aíiostambrada puntualidad, contiene 
un texto excelente y may buenos gra 
bados de actualidad, dist inguiéndose 
el que ostenta en la portada con el re-
trato de S. M . el Rey D . Alfonso X I I I , 
y los que representan varias vistas de 
China y el Japón , la estatua ecuestre 
del Duque de la y ic tor ia , en Madrid, 
y los titulados: "Besos paternales" y 
"un combate en Mindanao, entre nues-
tras tropas y los moros." 
Se admiten suscripciones á L a Uus-
traoión Nacional en la Agencia, San 
Ignacio 56, y en la Galer ía Literaria, 
Obispo 55, en cuyos puntos hay tam-
bién números á la venta. 
TEA J E DE BODA.—Lo m á s saliente 
en el número de la madr i leña Moda 
Elegante, que corresponde al 6 del ac 
tual, es un primoroso vestido de des-
posada, de raso blanco con canesú 
fruncido y cuello plegado de muselina 
de seda; adornos de aplicaciones de en-
caje de Inglaterra, en torno del canesú. 
U n cordón de flores de azahar cubre la 
pegadura del cuello y del encaje. E l 
conj unto resulta hermosísimo. Así , pues, 
recomendamos ese traje á las jóvenes 
en v í speras de oir la Epís to la de San 
Pablo. 
Los otros dibujos en negro represen-
tan el lindo sombrero Wanda; el som-
brero de 1894; vestido de p iqué ramea-
do con entredoses bordados; trajes de 
seda lisa y seda puntillada; idem de 
seda Pompadour; blusa rusa de nan-
suc; peinador, cofia de mañana , y ma-
tinée de batista, etc., etc. A dicho nú-
mero acompañan: figurín iluminado,ho-
ja de patrones y dibujos para borda-
dos. Se admiten suscriptores á la men-
cionada Moda y se venden números 
sueltos, en Muralla 89, entresuelos. 
BODAS.—En la noche del lunes 20, y 
en la parroquia d é l a Salud, contrajeron 
matrimonio eclesiástico y civi l la en-
cantadora Srita. Josefina Sánchez y Ri-
vero y el joven D . Santigo del Valle y 
Sainz, sirviéndoles de padrinos la se-
ñora D * Jacoba Montejo de Huguet y 
D . Delfín Huguet y V i g i l . 
Terminada la ceremonia, las perso-
nas que la presenciaron fueron obse 
quiadas con dulces, helados y licores 
en el nuevo hogar de los novios. Dios 
colme de bienandanzas á los venturo-
ro3 recién casados. 
YATES FAMOSOS.—En todas las re-
gatas que se es tán celebrando sncesi-
vamente en loa principales puertos de 
las costas de Inglaterra, entran en com-
petencia los yachts Br itannia, del prín-
cipe de Gales, y Yigilant, del archimi-
llonario norteamericano Mr . Gould. 
En la úl t ima organizada por el Eeal 
Club de Cork, el Vigilant no pudo to-
mar parte, por tener que reparar algu-
nas aver ías . E l Britannia dió una 
vuelta al recorrido fijado y se le adju-
dicó la tercera parte del premio, el 
cual consist ía en cien libras esterlinas. 
PEOGEAMA.—Academia|de Canto de 
Enrique Jo rdá , profesor del instituto 
Fi larmónico de Madrid. Concierto pa-
ra el domingo 26 de agosto de 1894, á 
las dos de la tarde. Galiano 111 (al-
tos). 
Programa iuvi tac ión.—Primera par-
te.—1? ^La Mia Bandiora", canto po-
pular, Rotoli . Sr. D . Aniceto Gutié-
rrez. 
2? "Las Hijas de Eva", romanza, 
Gaztambide. Srta. Carmen Bazán . 
3o uLa Gioconda", romanza, Pon-
chíelli. Sr. D . Luciano Vida l . 
4o " L a Figiia del Regimiento", a-
ria, Donizetti . Srta. María Teresa San-
tacana. 
5? "Hernani", aria, Yerdi. Sr. don 
Mariano Benitez Vega illas. 
6° "T'amo", romanza, Jo rdá . Seño-
r i ta Manuela Teiedor. 
7o "A ída" , dúo de tiple y contral-
to, Yerd i . Srtas. Mar í a Teresa Santa-
cana y Carmen Bazán . 
Spgunda parte.—1? "Forza del Des-
no'', dúo de tenor y bar í tono, Yerdi. 
Sres. xVniceto Gut ié r rez y Mariano Be-
nitez Yeguillas. 
3° " U u bailo in Maschera", aria, 
Yerdi . Sita. Mar ía Teresa Santaca-
na. 
3o "Una notte á Yenezzia'', dúo de 
contralto y tenor, Lucantoni. Señorita 
Carmen Bazán y Sr. D . Luciano Y i -
m: 
4o "Carmen", romanza, Bizet. Sa-
ño i i t a Manuela Tejedor. 
5o "L'Hebrea", aria, Halevi. Señor 
D . Francisco de la Portilla. 
6? "Boccaccio", dúo, Suppé. Señori-
tas Manuela Tejedor y Carmen Ba-
zán. 
7o "Rigolefto", cuarteto, Yerdi . Se-
ñor i tas Santacana y Bazán . Sres. Por 
t i l la y N . N . 
Maestro acompañador , Enrique Ro-
dríguez. 
LÍBEOS NUEVOS.—Los recibidos por 
el úl t imo correa, en la l ibrería £-La Mo-
derna Poesía", O' Beiliy 13, eon los si-
guientes: Spencer: lostitucionos Socia 
les. Baudebiire: Los Para í sos Artificia-
les. A n d r é : Las huevas Enfermed;u'eí. 
í íerviosas. Daremberg: Tisis Pulrnom r. 
Palbo Lefer: La Prác t ica Dermatolo-
gía y Siíiiigráfica. Idem; Manual (k* Q uí 
mica Médica. Idem: Anatomía Topo-
gráfica. A. Dumae: Los Tres Mosque-
teros, (tres tomos en un peso.) 
Además se acabrv de comprar por el 
mismo establecimiento una gran biblio-
teca científica y literaria. 
TEATEODB TAOÓR. —NO hay fun-
ción. 
TEATEO DE PAYEET.—Compañía de 
Zarzuela, bajo la dirección del Sr. Na-
varro.—Los Comediantes de Antaño.— 
A las 8. 
TRATBO DX ALBISTJ.—Sociedad A r -
t í s t ica de Zarzuela.— A las 8: De 
Madrid á París .—A las 9: E l Dúo de 
la Africana.—A las 10: L a Caza del 
Oso. 
MONTAÑA EUSA. —Funciona diaria-
m mte, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPEBIAL. — Antigua 
contadur ía de Tacón, — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Los Palacios del Vaticano en Roma, 
BAííos " E L FEOGEESO."—Gran fo-
nógrafo "Bdissoji", propiedad de L l u l l . 
—-Üanto y declamación por notables 
artistas—dft 7 & 11, todas las noohea. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
todos los muebles á precios fijos; vendemos las sillas 
á peso, silloues á $3; escaparatea á 10 20, 30, 40 y 60 
con lunas bisoté, á 106 los máa úáñB j elegíntes, jue-
gos de sala que valen 20 onzas á 10; canastilleros de 
60 á 25; lavabos de 60 & 30; peinadores de 80 á Í0; 
espejoi de 40 á 2; mesas escritorion de 40 6.10; camas 
de 80 á 16; cbineros á 68; lámparas de 30 á 5 y mu-
chos más que todo el que compre de $100 en adelan-
te le haremos uu pequeño descuento. Composfela 46, 
L A E S T R E L L A D E ORO. * 
11418 2a-25 2d-26 
Habiéndonae conesdido el Eterno. 
Sr. G-obemador General privilegio 
para la fabr icac ión y e x h i b i c i ó n de 
un aparato de vistas, hago saber 
que haré valer m i derecho contra 
quienes imiten ó plagien el objeto 
de l a patente, por ser constitutivo 
del delito de defraudac ión de la 




S A S T R E R I A T C A M I S E R I A . 
8e vende una eu uno de los nujores puntos re la 
calle del Obispo. Informará el cantinero del safé E u -
ropa. 11366 4d-25 4a-25 
M I R A G T J A N O F L O R 
% S E C O Y S I N A R E N A 
Se vendo una partida. Mercado de Colón n. 6, por 
Animas, - 'LOS I N D I O S . " 
11342 4a-24 
Necesito ua carpintero baulero 
buen operario. Picota mimbro 12, fábrica de baúles 
L A MK-JOR. 11375 4a-24 
METODO B R O W N hEQUARD. 
DR. SBG-UNDO B E L L V B R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tíjie, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3. 103'1 alt ayd 26-2Ag 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 ('Linee) eequi-
na á 20, tiene bermesa sala, salen comedor, J4 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardin 
gruta y árboles frutales. 
E n la casa hay un encargado de enfeñarla, é in-
formarán de BU módico precio en Jesús del Monte n. 
880, frente á la Iglesia. 109-15 8d-i8 8a-18 
Gran taller de Taciar y cuchillería 
francesa de B. Juárez. 
Monte 185j entre Angeles é Indio. 
Esta raisa, además de garantizar EUB trabajos como 
bastaute-Bcroditado lo tiene ya por la mucha cons-
tancia y por el mucho celo y esmere en el mismo, 
ofrece al pliblico un gran surtido do las mejores fá-
bricas de todo París en tijeras de sattre, barbero, pe-
luquero, de costura de todas classe para Recortar la 
barba, de ufias y calles; cuchillos de carnicero y ma-
tadero v de cocina de todas formas y chavetas de ta-
baquería-muy ligeras y mny superiores y cómodas 
para trabajar, por mayor y menor; chavetas y cnchi-
llos de zapatero euperures; havpjafi de afeitaf-snpe-
rioroe, asentadores, pasta frfince-a legílio-a, íoáo ga-
rant'zado y todo muy barato, á precio de fibrica por 
recibirlas directamente. .Ko hay quit-n vueda bacer 
comp tcncia ni en la clase de las mf rmucías ni en 
los precios: vista hace fé E l que no conozca esta ca-
sa hágale una visita y compre alguna cosa, que por 
muy chica que sea irá deeengañado. Tiene aderass 
cuchillas do Eoger y otros efectos que no se citan y 
abajo el monopolio, quo no hay rivíJ. 
L A H E F O E M A . 
11287 alt 2d-23 . 2a 23 
T IBUOS D E T E X T O P.ARA C O L E O I O S . Ins-
JLjtitutoa y Universidad, so venden de todas cjasos 
y también se compran en la calle de la S^íud núme-
ro 23, librería. C 1216 20a-1 
Historia áe fluce wm 
Colección de 12 novelas, en las cuales la mujer de 
cada país desempeña en el interesante argumento re-
lacionado con las costumbres de cada pueblo el papel 
que á su sexo corresponde como soltera, casada, &., 
habiendo las mujeres parisién, andaluza, india, in-
glesa, oriental, árabe; polaca, argentina, africana, 
japonesa, napolitana y gitana, 12 tomos chicos bien 
empastados en tela con relieves dorados $1-50 cta.; 
á la rástica R0 cta. De venta Salud 23, libreril. 
C 1282 6a-31 
imiCA CASA 
P A H A 
«rao i SÍ IOUS, 




L A S NOVIAS. 
Se vá , cantando la i lusión primera 
Ese ideal de la nifiez rientej 
Se vá después la v i rgen inocente: 
¡El ideal del alma en primaveral 
Se va tras ella la mujer sincera, 
Y la siguen la t ím ida , la ardiente, 
Todas se v a n . . y el alma indiferente 
A l mirarlas par t i r , calla y espera! 
Queda la Jnventudl Enamorada 
Kos sigue, con sus besos nos agobia, 
Y al festín de los s u e ñ o s nos convida... 
¡Y se aleja t a m b i é n triste y cansada» 
Que es ¡ ayüa Juventud la últ ima novia 
Que engaña al corazón y que lo olvidal 
J . M.SUSUUQS. 
Toda idea ó t eo r í a nueva que en el 
continuo progresar del mundo aparea-
ca, debe ocupar el lugar de las antiguas 
para que las sociedades puedan desen-
volverse conforme ó. laá exigencias y 
manera de ser de aquellas determiuadaB 
épocas. 
A . Poveda. 
Limpieza de ta|i2ces, 
Los tapiees se l impian cubriéndolo» 
con salvado mojado y frotando con él 
fuertemente todo el t'ipiz^ después se 
quita el salvado con un cepillo fuerte, 
y queda el tapiz comoleiameate ¡impío 
y con los colores m á s vi v i . 
Las botellas y frasco:? de cristal que-
dan completamente limpios con espíritu 
de sal (ácido íjlorhydrico), que «e vende 
en todas las d rogue r í a s . Se ata au un 
palito algo largo una muñeca bien em-
papada t u esp í r i tu de sal, y con ella se 
frota la parte sucia de la botella, te-
niendo cuidado de que no caiga ningu-
na en la ropa, y por n ingúa concepto 
en las manos, porque este ácido es muy 
corrosivo. 
Gniso de caree. 
L a carne e s t á muy buena con el si-
guiente guiso: 
Se pone á dorar eu una cacerola un 
trozo de carne de vaca, de sitio muy 
tierno, y cuando e s t á dorada por igual, 
se retira y se ponen á dorar unas cuan-
tas cebollitas, una hoja de laurel, un 
ajo, unas ramas do perejil y cuatro 6 
cinco navitos; se dora bien todo esto y 
se vuelve á poner la carne con ello, de-
jándolo reliogar veinte minutos; des-
pués se le echa caldo hasta cubrir la 
carne, y cuando es tá tierna se pasa la 
salsa por el colador y se vuelve á unir 
con la carne, 
A l tiempo de servirla se le aSaden, si 
se quiere, alcaparras, y sino, aceitunas 
deEhuesadae, que se colocan alrededor 
de la fuente. 
Ella y él se detienen delante de una 
joyería: 
—Mira, Mati lde, qué magníficos pen-
dientes hay á la izquierda. 
—¿Pendientes? -Ay, amigo mío, 
soy toda orejasl 
CIÍARÁDA. 
¿Si s e r á m\ p r i m a 
tanj jnwa dos t c r r A v a , 
que de la dos se burle 
delante de cualquiera? 
Alfonso Camacho, 
P A S A T I E M P O . 





















PARA LA EXPULSION DE LAS LOMBRICEg, ES i GR Al); 
. DE VENTA, FARMiCLi EL AMPARO, EMPEBBABO 24, 26 "¥ 
13a-2 
Poner letras en lugar do los DÚmero» 
unos que formen diez palabras que signifi-
quen lo siguiente: 
Un animal. 
Parte del cuerpo humann. 
Se encuentra en ios relojes. 
Soga de esparto. 
El nombre de una letra. 
Un animal. 
Cosa que no es blanda. 
Tira do distinto color en a'gunas telas. 
Lo agradable y gustoso, lo perfecto. 
Una nota musical. 
Colocar letras en lugar de loe ceros que 
leídas verticalmento den un nombre de 
mujer. 
Luego sustituir los puntos por letras que 
leídas juntamente con las de los ceros for-
men diez palabras que signifiquen: 
Una nota musical. 
Lo que sale do los volcanes. 
Un metal. 
Una flor. 
Las rosas la tienen. 
Le perteneciente á la naregacióa. 
En el cuerpo humano. 
Ingenio para disponer alguna eoea. 
Especie de tierra muy lüma y rasa. 
La primera luz antes de salir el sol. 
Ultimamente, uniendo las Jotras de la» 
tres columnas formar diez palabras que 
expresen: 
La criada. 
Un utensilio doméstico. 
La más hermosa ave de nuestro suelo. 
Un nombre de mujer. 
Una verdura. 
Villa de la provincia de Madrid, 
líorradura lineal do las letras. 
El partidario del idealkmo. 
Villa de la provincia de Toledo. 
Lugar de la provincia de Cácerea. 
Solución a l jerogMfi o anterior: J^* 
V E N A R A G A N , S E l i á . ÜK V I B J Ü 
POBRE. 
